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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan sistem 
informasi akuntansi, pemanfaatan sistem informasi, efektivitas penggunaan sistem 
informasi akuntansi, kepercayaan atas teknologi sistem informasi akuntansi, dan 
teknologi informasi terhadap kinerja individual karyawan. Metode pengujian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. 
Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di bagian 
akuntansi dan keuangan perusahaan manufaktur di wilayah Tangerang yang 
menggunakan software sistem informasi akuntansi. Sampel dalam penelitian ini 
diambil berdasarkan metode non probability sampling, yaitu bahwa setiap sampel, 
tidak memiliki hak yang sama untuk terpilih, dan dengan teknik pengambilan 
sampel cara convenience sampling yaitu memilih sampel berdasarkan kemudahan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 
tidak berpengaruh terhadap Kinerja Individual karyawan, (2) Pemanfaatan Sistem 
Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Individual karyawan, (3) Efektivitas 
Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Individual 
karyawan, (4) Kepercayaan Atas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi   
berpengaruh terhadap Kinerja Individual karyawan, (5) Teknologi Informasi 
berpengaruh terhadap Kinerja Individual karyawan, (6) Penerapan Sistem 
Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi, Efektivitas Penggunaan 
Sistem Informasi Akuntansi, Kepercayaan Atas Teknologi Sistem Informasi 
Akuntansi, dan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja 
Individual karyawan. 
 
Kata Kunci: Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi, 
Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Kepercayaan Atas 
Teknologi Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi Kinerja 
Individual karyawan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to examine the effect of implementation of 
accounting information systems, use of information systems, the effectiveness of the 
use of accounting information system, confidence in the technology of accounting 
information systems, and information technology on the performance of individual 
employees. The testing method used in this research is multiple regression analysis. 
The sample of this research were the employees who work at Manufacturing 
Company’s Accounting and Finance  and using accounting information system. The 
sample in this research based on non probability sampling method, and the 
sampling technique was convenience sampling. The data used in this research was 
primary data. 
The results of this research are: (1) Implementation of Accounting 
Information Systems has not significant influence toward Performance of 
Individual employees, (2) Use of Information Systems has significant influence 
toward Performance of Individual employees, (3) The Effectiveness Of the Use of 
Accounting Information System has significant influence toward Performance of 
Individual employees, (4) Confidence In The Technology of Accounting Information 
Systems has significant influence toward Performance of Individual employees, (5) 
information technology has significant influence toward Performance of Individual 
employees, (6) Implementation of Accounting Information Systems, Use of 
Information Systems, The Effectiveness of The Use of Accounting Information 
System, Confidence In The Technology of Accounting Information Systems, 
Information Technology simultaneously have significant influence toward 
Performance of Individual employees. 
Key Words: Implementation of Accounting Information Systems, Use of 
Information Systems, The Effectiveness of The Use of Accounting 
Information System, Confidence In The Technology of Accounting 
Information Systems, Information Technology, Performance of 
Individual employees. 
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